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AL DELTA DE L'EBRE. 
J. Trias (I), I. ~!lartinez, J. Lascurain (I). 
A B S T R A C T  
Locustella luscinioides moult in the Ebro Delta. 
During the summer ringing canpaign at Encanyissada Lagoon in the Ebro 
Delta marshes, fourteen Savi's Varblers were caught and four controlleds. Only 
two of these Savi's Wazblers were adults and the two were moulting. One started 
the primary moult in the middle of the tract and the other we can't say if it 
was the same or descending moult (in agreement with blEAD and WATMOUGH, 1976). 
Cnly one of the young caught was moulting tertials. The probability of the 
pertainance of the Ebro Delta community population of these birds is discussed. 
El Boscarler cornfi (Locustella luscinioides), 6s un dels ocells nidifi- 
cants al Delta de 1'Ebre (X. FERRER, 1977). Durant el mes d'agost del 1981 va 
tenir lloc a la llacuna de 1'Encanyissada. una campanya d'anellament intensiu 
per part del Grup Catala dPAnellament. En aquests dies, es vben capturar un 
total de catorze exemplars i s'en van controlar quatre. D'entre els ocells 
trampejats cal destacar-ne tres en muda total. Es tracta d'un exemplar d'edat 3, 
un de 4 i un de 11. Creiem que aquestes dades s6n for~a interessants, donat que 
aque Eta esp8cie ha estat molt poc estudiada (IIEAD i WATMOUGH, 1976). 
A mes a rn6s la possibilitat de que una gran majoria dels exemplars capturats 
pertanyin a la poblacid deltaica 6s forsa probable. 
(I) CENTRE DE COORDINACIO D'ESTUDIS DE MUDA 
IMiJSEU DE ZOOLOGIA, Ap. Correus 593, Barcelona. 
El codi d'edats i l e s  f i t x e s  de muda u t i l i t z ades ,  s6n l e s  estandaritzades 
per 1'EURING. 
R E S U L T A T S  I D I S C U S S I Ó  
Cal destacar,  que del  t o t a l  d'exemplars captura ts  tan  s o l s  n'hi ha dos 
d'adults i t o t s  dos est* en plena muda t o t a l  (Taula 1). 
Dels quatre oce l l s  cont ro la ts ,  t r e s  ho s6n d'edat 3, ane l l a t s  e l  mateix 
mes d'agost i un 6s un o c e l l  d'edat 11 a n e l l a t  com a 3 e l  15.09.77 a l a  mateixa 
l lacuna de 1'Encanyissada. 
- Joves de l'any ( 35 / 3 ).- 
Alguns de l s  exemplars captura ts ,  mostren encara r e s t e s  de creixement de 
plomes (normalment cobertores,  i en ocasions remiges primaries i r e c t r i u s ) ,  a i x í  
com comissures bucals aparents.  E l  que fa pensar que pertanyin a l a  població 
n id i f i can t  de l a  l lacuna de 1'Encanyissada o a l a  d'algún l l o c  proper de l  mateix 
Delta de 1'Ebre. Tan s o l s  un dels  joves trampejats mudava l e s  remiges terciZiries. 
- Adults ( 4 / 6 1.- 
De dos adu l t s  e s tud ia t s  (Taula 2) .  e l  d'edat 11 no t B  una muda de t ipus  
descendent, l a  qual cosa coincideix amb c inc  dels  exemplars e s tud ia t s  per ~~iXAD 
i IrlATblOUGH (1976). L'altre exemplar d'edat 4, donat l ' a v a n ~ a t  e s t a t  de l a  muda 
que presentava, no podem a s s e m r a r  si 6s o no descendent. 
En' quant a l a  muda de rkmiges s ecundh ie s  i t e rc i i l r i e s ,  a i x i  com l a  de 
l e s  r e c t r i u s ,  t o t  i que no disposem de prous dades, sembla s e r  l a  t l p i c a  de la 
majoria de ls  passeriformes. 
F] IIiÚmero d'exemplars captura ts  per d i a  i edats.  
Number o f  b i rds  caught per day and age (EURING code) 
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-1 Esta t  de muda d'ales i cua. 
S t a t e  of rving moult and t a i 1  (SNOIU, 1967) 
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